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生された tube 様の細胞索を電子顕微鏡でみると 2-3 個の細胞が接着し完全な腔を持つ tube であ
ることが形態的に確認された．これらの tube は内皮細胞表面に発現するトマトレクチン陽性，内
皮細胞間に発現する PCAM-1 陽性で内皮細胞を持つ tube であることを示していた．また，この tube












in vitro で調べることができ，これらの研究に応用可能と考えられた． 
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